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"Oktay Akbal, geçmişi bütün canlılığıyla, bütün yaşanmışlığıyla biriktirmiş gibidir... Geçmiş zamanı, şimdiki zamanda 
da yaşar. Hikâyelerine, romanlarına, dahası bütün yazılarına 'düşsel’ bir hava veren de bu olsa gerek.”
Eray Canberk
"Gerek öykü ve romanları, gerek denemeleriyle, çağımızın en içten, en güvenilir, en soylu tanıklarından biri olduğu 
kuşku götürmez.”
Tahsin Yücel
"Oktay Akbal, Türkçe’yi zorlanmadan kullanır. Bu, onun yapıtlarına kalıcılık sağlayan öğelerden biridir. Oktay Akbal’m 
her yazısı romantizmin kilometre taşlan gibidir. Bir alışırsanız kolay kolay bırakamazsınız; bağımlısı olursunuz.”
Hikmet Altınkaynak
"Atlıyorum bir vapura Sirkeci’den, doğru 
Boğaz'a. Öğle vapurlarında kimseler yok. 
Ne tanıyan, ne ilgilenen. Tek tek 
geziyorum Boğaz iskelelerini. Tatil 
günlerinde değil, herkesin çalıştığı 
günlerde... Bir roman yanımda, bir de 
küçük defter. Yetiyor. Bir süre tek başıma 
olmanın güzelliğini duyuyorum. Yığından 
kopmanın, güncel olaylardan, sonuçsuz 
çekişmelerden, birtakım yıkıntılardan 
sıyrılmanın yolu bu: kaçmak. Bırakmak 
bir şeyleri geride. Olsun, küçük kaçışlar 
olsun bunlar. Birkaç saatliğine de olsa bir 
kopuş, bir kaçış bu, çevreden, bildik 
kişilerden, yalan duygulardan..."
"Gözleri değişmemiş hiç. O eski 
serüvenci, düşçü gözler. Yaşlanmayan 
gözleri yalnız. Tarzan yaşlanmış, çökmüş.
Neler neler geçti başından kimbilir? 
Cangıllarda bile eşine rastlanmayan nice 
işler, nice savaşlar! Şu gündelik yaşamın 
içinde ne timsahlar, ne gergedanlar, nice 
nice yamyamlar yolunu kesti, pusular 
kurdu! Karşı kaldırımda durdum. Film 
afişlerini seyrederken gözüm hep 
ondaydı. Yoktu Tarzan filmleri artık. ”
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Oktav Akbaüın Can Yayınlarındaki öbür kitapları:
Aşksız İnsanlar 
Batık Bir Gemi 
Berber Aynası 
Bizans Definesi 
Düş Ekmeği 
Ey Gece Kapını Üstüme Kapat
Garipler Sokağı 
Hiroşimalar Olmasın 
İlkyaz Devrimi 
İnsan Bir Ormandır 
Önce Ekmekler Bozuldu 
Suçumuz İnsan Olmak
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"Evliliğimizin ya ikinci, ya üçüncü 
gecesiydi. Birden beni sevdiğini söyledi. 
Sonra bir çanta getirdi. İçi mektup dolu 
bir çanta. Teker teker yırttı hepsini. 
Bazılarını okudu, güldü. Bana verdi. 
Okumadım. Geri verdim. Bunlar onu 
sevenlerin mektuplarıymış. Hepsini 
saklamış. Seninkiler bir kurdeleyle 
bağlıydı. Onları açtı. Bir demet yaptı.
Çek birini dedi. Çektim. O uzun 
mektuptu. Okudu. Dinledim.
Bir zamanlar beni çok sevmişti, dedi. 
Yırtmadı mektubu. Başka mektuplarla 
birlikte o çantaya koydu. 0  zaman 
anladım, sana karşı anlaşılmaz bir duygu 
vardı. Sevi mi neydi, belki daha üstün bir 
şey. Dostluk gibi. ”
"Hiç de kötü bir şey değildir anımsamak. 
Hele güzel şeyleri anımsamak. Siz de 
çekilin bir pencere önüne, bakın 
gökyüzüne, bakın sokağa, bakın insanlara, 
çıkın dolaşın yollarda, caddelerde... Her 
şey geçip gidecek. Her şey 'yok' olacak. 
Her şey yaşanmamışa dönecek... Bu tür 
düşünceler umutsuzluk vermemeli, 
yaşama sarılmamızı sağlamalı, güç 
vermeli, dirençli kılmalı kişiyi. Eski anılar 
böyledir işte, bir geldiler mi, alıp 
götürürler bizi geçmişin derinliklerine. 
Her şeyi güzel yaparak, ölümsüz, eşsiz 
kılarak..."
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